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Chapter2–TrappedbetweenIgnorance,Customs
andSocialForces
TheindividualintheinthetraditionoftheViennesestudentsof
civilization
      
Wer seine Schranken kennt, der ist der Freie,  
wer frei sich wähnt, ist seines Wahnes Knecht 
 
Who knows his limits, he is free 
who believes he is free, is a slave to delusion 
From the play ‘Libussa’, by Grillparzer 
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Chapter3–TheMarket:CivilizingorDisciplinary
Force?
Ontheroleofmarketsinthecivilizingprocess

Man is not born free. He is born to a new freedom  
which he can only achieve by taking up the chains of  
tradition and using them, for paradoxically,  
these very chains are the instruments of freedom  
— Bronislaw Malinowski, Freedom and Civilization, 1947 
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Chapter5ǦTherapeuticNihilismortheHumility
ofthestudent
Onthelimitationsofthestudentofthecivilization

No person can escape death; yet the recognition of this necessity  
certainly does not force us to bring about death as quickly as possible 
Ludwig von Mises, 1919 
 
Though we cannot see in the dark,  
we must be able to trace the limits of the dark areas 
Hayek, 1960 
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Chapter6ǦThestudentasDefenderofCivilization
OrScipio’stearsandthefateofacivilization

Nichts bringt das Verlorne zurück 
-   Rudolf Sieghart, 1932 
 
Human reason needs only to will more strongly than fate, and it is fate 
-    Settembrini in Thomas Mann’s Magic Mountain,1924  
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Chapter7ǦThestudentofCivilizationandhis
Culture
Ontherelationshipbetweenthescholarandhisobjectofstudy
He saw the world going under,  
and it was his world  
Joseph Roth – The Radetzky March,1932 
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God,grantmetheserenity
ToacceptthethingsIcannotchange,
CouragetochangethethingsIcan,
Andwisdomtoknowthedifference117
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Chapter8ǦCultivatingEconomicKnowledge
ThestudentofcivilizationinParadies
Manchmal denkt man sich, hat denn einen Sinn 
Diese ganze Problemspalterei? 
Draußen fließt derweil froh das Leben hin 
Und selbst ist man so wenig dabei. 
Wars nicht kliiger, im Strom zu schwimmen, 
Als die Wasserkraft zu bestimmen? 
Ließ man nicht besser alles Denken sein, 
Lebte einfach froh in den Tag hinein 
Und genosse des Augenblicks Rausch? 
Doch man weiß ja, hier gibts keinen Tausch. 
Oh the time, it comes, when we must question why, 
Is such questioning really that smart? 
Life goes on and on, it just keeps flowing by, 
And we all play a very small part. 
We could swim along, take no notice 
Of the tide's direction, the world’s focus. 
Should we not, perhaps, keep these thoughts at bay, 
Push our cares aside, and relish what's today. 
And yet there's no tradeoff at hand, 
Somehow we must take a stand. 
Final verse from the Mises-Kreis Song 
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Chapter9–Whatitmeanstobeastudentof
civilization
Onmoderneconomicsandthestudyofcivilization

When we look for examples of man’s control over culture 
 we begin first to wonder, then to doubt.  
Leslie A. White, 1949 
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1. Thescholarisalwaysstudentandneverthemasterofhissubject
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2. Thereisadifferencebetweenknowledgefromandknowledge
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3. Marketsareculturalinstitutionswithculturalandmoraleffects
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4. Thereisatherapeuticortragicelementtotheworkofstudentsof
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